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A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Diputación P r o v i n c i a l de L e ó n . — 
Comis ión gestora .—Anuncio. 
Sección a d m i n i s t r a t i v a de p r i m e r a 
E n s e ñ a n z a de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
hdidos de Juzgados. 
\nüncios particulares. 
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¡mtmm provincial de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
P R E S I D E N C I A 
ANUNCIO D E S U B A S T A 
Esta Presidencia a c o r d ó s e ñ a l a r el 
día 5 de Septiembre p r ó x i m o , y h o r a 
de las doce, de la m a ñ a n a , pa ra la 
celebración de la subasta para las 
obras de c o n s t r u c c i ó n del c a m i n o 
vecinal de Otero de Escarp izo a 
fontoria, bajo el t i p o de ve in te m i l 
quinientas cuarenta y c i n c o pesetas 
con cuarenta y siete c é n t i m o s , que 
aporta el presupuesto, cuyo acto 
^ verificará en el s a l ó n de sesiones 
e a C o r p o r a c i ó n , y s e r á p r e s i d i d o 
P0r el de la D i p u t a c i ó n o p o r el 
tenc^68^611*6' en SU CaS0' COn aS^ S~ 
no^k ^ ^ 'Pu tac lo p r o v i n c i a l 
dará fad0 31 efeCt0 y Secretar io ^ 
para e ^ acto, s i r v i e n d o de base 
(le ^ subasta el p royec to , p l iego 
•nicc^H Í-OIleS facultati:vas Y e c o n ó -
de m a ^ n i s t r a t i v a s que se h a l l a r á n 
días 1 nh esto en S e c r e t a r í a , todos los ! 
d i . , „ Dorables, du ran t e las horas de i 
, a trece. 
Lafta 
t0||«tituirZf p^ovis iona l que d e b e r á n 
est 
dleciséis pesetas c o n t r e in t a 
^ n a ' ^0s ^c i tadores que c o n c u -
«ieQtas ^ t a . ^bas ta , se eleva a seis-
seis c é n t i m o s , equivalentes al 3 p o r 
100 del p rec io t i p o y a l 5 p o r 100 
de l p rec io de con t r a t a la fianza def i -
n i t i v a s i la a d j u d i c a c i ó n se h i c i e r e 
p o r el t i po o con baja que n o exceda 
de l 5 p o r 100. Si l a baja excede del 
5 p o r 100 la fianza c o n s i s t i r á en el 
i m p o r t e de d i c h o 5 p o r 100, aumen ta -
do en la tercera parte de la d i fe renc ia 
entre el m i s m o y la baja of rec ida . 
A c o m p a ñ a r á n los l i c i t ado res la 
c é d u l a pe rsona l y el resguardo de ha -
ber c o n s t i t u i d o en la Caja general 
de D e p ó s i t o s o en la de l a Deposi ta-
r í a de esta D i p u t a c i ó n , la fianza p r o -
v i s i o n a l a que se hace referencia , 
d i r i g i e n d o sus p ropos ic iones bajo 
sobre cer rado, c o n ar reglo a l m o d e l o 
que figura a c o n t i n u a c i ó n y exten-
d idas en pape l sel lado de la clase 
sexta (4,50 pesetas) y t i m b r e p r o v i n -
c i a l de u n a peseta, deb iendo presen-
tarse a q u é l l a s en la S e c r e t a r í a d^ la 
C o r p o r a c i ó n (Negociado de C o m u -
nicac iones) , todos los d í a s labora-
bles, de diez a trece, desde el s igu ien-
te a la p u b l i c a c i ó n del presente a n u n -
c io hasta el an t e r io r a la c e l e b r a c i ó n 
del ac to . 
E l p lazo para l a e j e c u c i ó n de las 
obras s e r á el de seis meses. 
E n caso de resu l ta r iguales dos o 
m á s propuestas, se v e r i f i c a r á en el 
m i s m o acto l i c i t a c i ó n p o r pujas a l a 
l l a n a d u r a n t e el t é r m i n o de q u i n c e 
m i n u t o s , y de ex is t i r i g u a l d a d , se de-
c i d i r á po r sorteo l a a d j u d i c a c i ó n de l 
se rv ic io . 
A la subasta p o d r á n c o n c u r r i r los 
l i c i t adores p o r s i o representados 
por o t ra persona c o n poder para e l lo , 
dec la rado bastante p o r el L e t r a d o 
c o n e je rc ic io en la l o c a l i d a d . 
Se hace constar que h a t r a n s c u r r i -
do el p lazo fijado por el a r t í c u l o 26 
del Reglamento para la c o n t r a t a c i ó n 
m u n i c i p a l de 2 de J u l i o de 1924, s in 
haberse presentado r e c l a m a c i ó n a l -
guna con t r a el acuerdo de celebra-
c i ó n de esta subasta y la a p r o b a c i ó n 
de los pl iegos de cond i c iones que 
h a n de r eg i r l a . 
L e ó n , 8 de Agosto de 1935.—El 
Presidente, Pedro F . L lamaza res . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n m a y o r de edad, v e c i n o 
de . . . . , que h a b i t a e n . . . . , c o n c é d u -
la personal clase n ú m e r o . . . . , 
expedida en con fecha , 
o b r a n d o en su p r o p i o derecho (o c o n 
poder bastante de D , en cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n comparece) t en i endo 
c a p a c i d a d legal para c o n t r a t a r y n o 
estando c o m p r e n d i d o en n i n g u n o 
de los casos a que se refiere el a r t í c u -
lo 9.° del Reg lamento de 2 de J u l i o de 
1924, enterado del a n u n c i o inser to 
en el BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o . . . . 
de l d í a . . . . . . de a s í c o m o 
de los pl iegos de cond i c iones fa-
cu l t a t i vas y e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a -
t ivas y d e m á s requis i tos que se 
e l i g e n pa ra t o m a r par te en l a su-
basta . . . . . . y c o n f o r m e en t o d o 
i c o n los m i s m o s , se c o m p r o m e t e . . . . , 
j c o n es t r ic ta s u j e c i ó n a las c o n d i c i o -
I nes de los m e n c i o n a d o s documen tos , 
p o r l a c a n t i d a d de . . . . ( a q u í la p r o -
p o s i c i ó n p o r el p rec io t ipo o c o n la 
baja que se haga; a d v i r t i é n d o s e 
que s e r á desechada t o d a la que n o 
exprese, escri ta en le t ra , l a c a n t i d a d 
de pesetas y c é n t i m o s ) . I g u a l m e n t e 
se c o m p r o m e t e a abona r a los obre -
ros de cada of ic io y c a t e g o r í a , de los 
que h a y a n de ser empleados en las 
obras, la r e m u n e r a c i ó n p o r j o r n a d a 
legal y horas e x t r a o r d i n a r i a s en can -
t i d a d que en n i n g ú n caso sea m e n o r 
a los t ipos que se abonen en las loca -
l idades donde esta o b r a h a de r e a l i -
zarse y establecidos por las ent idades 
para e l lo competentes . 
(Fecha y firma del p roponen te ) . 
N.0 616 . -62 ,50 pts. 
S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A O E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
R E L A C I O N por o r d e n a l f a b é t i c o de las s e ñ o r a s Maestras que h a n so l i c i t ado t o m a r par te en el c u r s i l l o especial 
para ingreso en el Magis te r io N a c i o n a l P r i m a r i o , c o n v o c a d o p o r O r d e n de 12 de J u l i o p r ó x i m o pasado (GQ 
ceta d e l 13). 
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A b a d A l o n s o Josefa 
Alfaye te C a n t ó n M a r í a Consuelo 
A l m a n z a F e r n á n d e z Ben igna 
A l o n s o A l o n s o Ezequie la 
A l o n s o A l o n s o Sof ía 
A l o n s o F e r n á n d e z T e o d o r a 
A l o n s o G ó m e z A m p a r o 
A l o n s o G o n z á l e z C o n c e p c i ó n 
A l o n s o G o n z á l e z J u l i a 
A l o n s o L ó p e z M a r í a Nieves 
A l o n s o del O l m o Pau la 
A l v a r e z A lva rez F e l i c í s i m a 
A lva rez A lva rez Pura F a b i a n a 
A lva rez B a r r i a d a De l i a 
A lva rez Diez H e r m e l i n d a 
Alva rez G a r c í a C a r m e n 
Alva rez L l a m a s Inocenc ia 
A lva rez M a l l o M a r í a 
A lva rez M a l l o M a r í a L u z 
A l v a r e z M a r t í n M a r í a C a r m e n 
A l v a r e z M a y o M a r í a 
A l v a r e z R u b i o A n t o n i n a 
A l v a r e z R u b i o M a r í a C o n s o l a c i ó n 
Alvarez S u á r e z V i s i t a c i ó n 
A r g ü e l l o G o n z á l e z Soledad 
A r i a s G a r c í a A v e l i n a 
A r i a s O r d ó ñ e z C l a u d i a 
A r i a s L a b u r d i v a M a r í a Angeles 
B 
B a y ó n F e r n á n d e z N a t a l i a 
Baza Salvador Isabel 
Be rme jo G o n z á l e z M a r í a C r u z 
B l a n c o de Dios Esperanza 
B l a n c o G o n z á l e z Gregor ia 
Bo rde ho re C o r d e r r o u r a P i l a r 
B u r ó n L lamaza res A n a t o l i a 
36 C a l d e r ó n Rey B a n g e l i n a 
37 C a l z ó n M a l l o E l i sa 
38 C a m p o F e r n á n d e z D o m i t i l a de l 
39 Canseco F e r n á n d e z M a r í a de l Socorro 
40 C a ñ o G o n z á l e z A m p a r o 
41 Ca rn i ce r P e l á e z M a r í a de la C o n c e p c i ó n 
42 Car re ra Carrera L o r e n z a 
43 Carrera F i e r r o M a r í a Josefa 
44 Casado G ó m e z M a r í a J ac in t a 
45 Caste ' lanos Fe r re ro A n g e l a 
46 C a s t r i l l o A l o n s o Ange la 
47 C a s t r i l l o F e r n á n d e z A u r o r a 
48 |Castro C h a r r o B a s í l i d e s B e r n a r d a 
49 Cela O r d ó ñ e z Sof ía 
50 Celis Diez M a r í a de las Nieves de 
51 Cienfuegos P r á d a n o s J u l i a n a 
52 Co l inas A lva rez Josefa 
53 |Col inas G a m a l l o F ranc i sca 
54! Condado V a r a Guada lupe 
55 C o r r a l Gajabe E u l o g i a 
56 Cruz A l l e r M a r í a del Socorro de la 
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57 
58 
D 
Delgado V á z q u e z M a r í a de l Rosar io 
D í a z P i ñ á n V i c e n t a 
59 Diego Casas C o n c e p c i ó n 
60 Diez B a r r i e n t o s Sebastiana 
61 Diez Diez M a r g a r i t a 
62 Diez Fe r r e ro T e o d o r a 
63 D o m í n g u e z L o r e n z a n a C o n c e p c i ó n 
E 
64 Escudero M a r t í n e z P l a c i d i á 
65 F e r n á n d e z A l o n s o B e l a r m i n a 
66 F e r n á n d e z B u r ó n A d o r a c i ó n 
67 F e r n á n d e z Ce lad i l l a Cayetana 
68 F e r n á n d e z Co l inas M a r í a C lemenc ia 
69 F e r n á n d e z F e r n á n d e z J u l i a n a 
70 F e r n á n d e z G a r c í a Ange la 
71 F e r n á n d e z M a r t í n e z A n i c e t a 
72 F e r n á n d e z Ortega M a r í a Paz 
73 F e r n á n d e z Otero Basi l i sa 
74 F e r n á n d e z Robla R i c a r d a 
75 F e r n á n d e z Santos Gregoria 
76 Fe r r e ro C h a r r o Josefa 
77 F l ó r e z B a r d ó n M a r í a de los Dolo res 
78 F re i l e F r e i l e M a r í a 
79 Fuen te Celada Petra de la 
80 Fuen te G o n z á l e z P i l a r de la 
G 
81 Gago Te jedor A m p a r o 
82 G a l v á n M a r í a N i c a n o r a 
83 Garay G o n z á l e z P i l a r 
84 G a r c í a A lva rez M a r í a C o n s o l a c i ó n 
85 G a r c í a D o m í n g u e z A d e l i n a 
86 G a r c í a G a r c í n A n t o n i a 
87 G a r c í a G a r c í a E lena 
88 G a r c í a G a r c í a M a r í a del Socor ro 
89 G a r c í a G ó m e z F l o r e n t i n a 
90 G a r c í a H e r r e r o M a r í a de las Nieves 
91 G a r c í a L á i z A n a 
92 G a r c í a M a l l o A u r e a 
93 G a r c í a M a r t í n M a t i l d e 
94 G a r c í a Ramos M é l i d a 
95 G a r c í a R o d r í g u e z C o n c e p c i ó n 
96 G a r c í a R o d r í g u e z Josefa 
97 G a r c í a S u á r e z G u m e r s i n d a 
98 Geijo Geijo V i c e n t a 
99 Godos Solturas T e ó f i l a de 
100 G ó m e z Si lva V i c t o r i n a 
101 G o n z á l e z Contreras M a r í a O l v i d o 
102 G o n z á l e z Diez A v e l i n a 
103 G o n z á l e z Diez V e n a n c i a 
104 G o n z á l e z Escanc i ano I m i l c e 
1 0 5 ; G o n z á l e z F e r n á n d e z B á r b a r a 
106 G o n z á l e z F e r n á n d e z P u r i f i c a c i ó n 
107 G o n z á l e z F l ó r e z F i l o m e n a 
108 G o n z á l e z Gallego M a r í a Celia 
109 G o n z á l e z Gallego M a r í a T r i n i d a d 
3 
5 f N O M B R E S Y A P E L L I D O S " 
i n T o n z á l e z L a n e r o M a r í a de las Candelas 
i r G o n z á l e z Robles M a r í a G l o r i a 
¡ i Gonzá lez R o d r í g u e z Sever iana 
3 Gonzá lez Vega Pau l a 
U Guaza M a r t í n e z Esperanza 
5 Guerra Carn ice ro M a r í a 
6 Gut iér rez H e r r e r o E u f e m i a 
17 Gut iér rez M o r á n F i l o m e n a 
18 Gut iér rez P rado Generosa 
[ig Gut iér rez Puente C á n d i d a 
20 G u z m á n Centeno Fe 
H 
Herrera Co l l ado F e l i p a J. de 
Juan Vi l l aes t r igo P i l a r 
J 
23 Junquera L ó p e z M a r í a G l o r i a 
Llábana F e r n á n d e z M a r i n a 
Liébana P é r e z L u p i c i n i a 
López A n t ó n Guada lupe 
López L ó p e z M a r í a de la C o n c e p c i ó n 
Lozano F e r n á n d e z D o l o r e s 
L L 
Llamazares A v e c i l l a Cel ia 
I H O Llamazares O l m o Esperanza 
M 
131 Mantilla V i l l a suz M a r í a de l P i l a r 
132 Marcos Casado O b d u l i a 
133 Martínez Alvarez Gregor ia 
134jMartínez de la H u e r h a A u r o r a 
185 Martínez M o r á n Fel i sa 
136¡Martínez P é r e z Rafaela 
137jMartínez Rozada M a x i m i n a 
138jMartínez Rozada V a l e n t i n a 
139|Mateo F e r n á n d e z Jesusa 
¡40 Mateos F e r n á n d e z Modesta 
¡•JliMatilla Alvarez M a r í a Isabel 
^ M e r i n o Herreras Q u i n i d i a 
U i u0ntalvo G o n z á l e z F ranc i sca 
JJ Montes Ramos Gumers ida A n t o n i a 
J> Morán M o r á n C a n c i a n i l a 
* Morán Val Ernes ta 
^ jMuñ iz F l ó r e z Ange l a 
14,SNTistal Alonso Rosal 
N 
149 P P 'i Strana F l ó r e z Concesa 
j5 'edrosa Diez E m i l i a 
152 porosa P é r e z Coesuelo ^?¿T ^renas M a t i l d e 
15* P é r ^ ^ ^ c h e z M a r í a T r i n i d a d 
• J ' I W V'ano M a r í a del C a r m e n 
^ J r e c e ñ o L u c i l a 
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156 Posado R u b i o R o s a l í a 
157 Puer to B a r b a L u i s a de l 
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Rebo rd inos S a h o r n i l E p i g m e n i o 
Redondo G o n z á l e z Fel isa 
Redondo M a r t í n e z M a r í a Isabel 
Redondo V a d i l l o M a r í a A s u n c i ó n 
Reguera G a r c í a P r e s e n t a c i ó n 
Rio A l v a r e z T o m a s a de l 
R ivera Bar roso E l i s a 
R o d r í g u e z Cana l D e l í i n a 
R o d r í g u e z C b a r r o M a r í a Teresa 
R o d r í g u e z Diez P a u l i n a 
R o d r í g u e z F e r n á n d e z M a r í a 
R o d r í g u e z G o n z á l e z Rosar io 
R o d r í g u e z Vega F l o r e n t i n a 
Ruano del V a l l e Josefa 
R u b i o G a r c í a E m i l i a n a 
R u b i o G u t i é r r e z M a r í a A m p a r o 
R u b i o M a r t í n e z Rosa 
Rueda P é r e z L e o n i l a 
R u i z A n d r é s Ben i t a 
Sandova l N i c o l á s Sever ina 
Santos F e r n á n d e z M a r í a de l Socor ro 
Santos H u a r t e M a r í a 
S á n z Saja C o n s o l a c i ó n 
S i m ó A Í v a r e z M a r í a L u z 
Sierra S u á r e z Rosa 
Soraiedo S u á r e z A m e l i a 
S u á r e z Diez Rosar io 
T e j e r i n a L ó p e z Modes ta 
U 
Urisca A b d a c a D í a z D o m i n i c a 
V a l e n c i a V i l l a e s t r i g o M a r í a de l Socor ro 
Va l l ada re s Campos B e n i g n a 
V á z q u e z A lva rez M a r í a de los Angeles 
V e r d u r a s Boiso Es ther 
V i d a l Mandes Juana 
V i d a l Represa F a u s t i n a 
V i l l a L l amaza re s Eugen ia 
V i l l a Reyero A n i c e t a 
V i l l a c o r t a L a r g o C a t a l i n a 
V i ñ u e l a G o n z á l e z I n d a l e c i a 
V i ñ u e l a G o n z á l e z R u f i n a 
Y e b r a D o m í n g u e z Gurae r s inda 
199 Zanca P é r e z M a r í a d e l C a r m e n 
200 Zapa te ro B l a n c o J u l i a 
fert¡r Se concede u n p lazo de o c h o d í a pa ra rec lamac iones y para c o m p l e t a r l a d o c u m e n t a c i ó n , a 
de 1 
Le 
a A s e r c i ó n de la presente l i s ta en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a . 
0n' 0 á e Agosto de 1935,—El Jefe de la S e c c i ó n , B e n i t o Z u r i t a . 
AflminislraciiSn lie iastitia 
Juzgado m u n i c i p a l de 
P r i a rauza del Bierzo 
D o n Vicen te F a r i ñ a s de Blas , Juez 
m u n i c i p a l de este D i s t r i t o . 
Hago saber: Que en las d i l igenc ias 
de e j e c u c i ó n de sentencia de la d i c -
tada en el j u i c i o de faltas seguido en 
este Juzgado a n o m b r e de D . F e l i c i a -
no B l a n c o M a c í a s , Guarda j u r a d o y 
vec ino de V i l l a v i e j a , con t r a A n t o n i a 
Prada , vec ina de F e r r a d i l l o , sobre 
pago de t r e in t a y seis pesetas de 
p r i n c i p a l y c incuen ta m á s para gas-
tos y costas, se a c o r d ó sacar a p ú b l i -
ca y p r i m e r a subasta, p o r t é r m i n o 
de q u i n c e d í a s , los i n m u e b l e s em-
bargados a la ejecutada, cuya subas-
ta t e n d r á lugar el d í a v e i n t i s é i s de 
Agosto cor r i en te y h o r a de las diez, 
en la sala de este Juzgado, a d v i r t i e n -
do que no se a d m i t i r á n posturas que 
no c u b r a n las dos terceras partes de 
la t a s a c i ó n , que no existen t í t u l o s de 
p r o p i e d a d de los i n m u e b l e s que se 
venden , y que para t o m a r par te en 
la subasta s e r á necesaria la consig-
n a c i ó n por los l i c i t ado res del 10 p o r 
100 de la t a s a c i ó n , s iendo las fincas 
que se subastan las siguientes: 
U n p r a d o a l s i t io l l a m a d o « E l V a l » , 
t é r m i n o de V i l l a v i e j a ; es su cab ida 
dos cuartales, y l i n d a : Este, p r a d o de 
E n c a r n a c i ó n F e r n á n d e z ; Sur, o t ro 
'naro R o d r í g u e z ; Oeste, a r r o y o , 
o t ro de herederos de Rosa-
:^uez. Tasado en 150 ptas. 
a del Bie rzo , a 8 de Agos-
—Vicen te F a r i ñ a s . — E l Se-
h a b i l i t a d o , I n o c e n c i o Gp-^ 
N ú m . 6 1 8 . - 1 9 , 0 ^ 
c ía 
D o n Vicen te F a r i ñ a s de Blas," 
m u n i c i p a l de este D i s t r i t o . ® ^ 
Hago saber: Que en las d i l i g e n c i a 
de e j e c u c i ó n de sentencia de la d i c -
tada en el j u i c i o de faltas seguido en 
este Juzgado a n o m b r e de D . F e l i -
c i ano B l a n c o M a c í a s , Guarda j u r a d o 
y vec ino de V i l l a v i e j a , con t r a C a m i -
lo R o d r í g u e z , vec ino de F e r r a d i l l o , 
sobre pago de cuaren ta y c i n c o pe-
setas c o n v e i n t i c i n c o c é n t i m o s c o m o 
p r i n c i p a l , m á s noven ta que se ca l cu -
l a n para gastos y costas, se a c o r d ó 
sacar a p ú b l i c a y p r i m e r a subasta, 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , los i n -
muebles embargados a l ejecutado, 
c u y a subasta t e n d r á luga r el d í a 
v e i n t i s é i s de l co r r i en t e mes y h o r a 
de las diez, en la sala de este Juzga-
do, a d v i r t i e n d o que no se a d m i t i r á n 
posturas que no c u b r a n las dos ter-
ceras partes de la t a s a c i ó n ; que n o i 
existen t í t u l o s de p r o p i e d a d de los 
i n m u e b l e s que se venden , y que para 
t o m a r par te en la subasta s e r á nece-
saria la c o n s i g n a c i ó n p o r los l i c i t a -
dores del 10 p o r 100 de l a t a s a c i ó n , 
s iendo las fincas que se subastan las 
siguientes: 
1. a U n c a s t a ñ o a l s i t io l l a m a d o 
« L a V i e j a » . L i n d a : Este, L e o n c i o Pa- j 
r r a ; Sur, el m i s m o ; Oeste, c a m i n o , y 
Nor t e , c a m p o c o m ú n . Tasado en 25 
pesetas. 
2. ° O t r o c a s t a ñ o en f inca de Ga- ¡ 
b r i e l R o d r í g u e z . L i n d a : Este y Sur, | 
F a u s t i n o B lan co ; Oeste y Nor t e , Ga-
b r i e l R o d r í g u e z . Tasado en 20 pe-
setas. 
3. ° O t r o c a s t a ñ o a l s i t io l l a m a d o 
« P a s c u a l í n » . L i n d a : Este, Bal tasar 
V a l d e r r e y ; Sur, E d u a r d o M a c í a s ; 
Oeste, H e r m o s i n d a V a l d e r r e y , y N o r -
te, c a m p o c o m ú n . Tasado en 40 pe-
setas. 
4. ° O t r o c a s t a ñ o a l s i t i o de « E l 
N o g a l e d o » , t e r m i n o de V i l l a v i e j a . 
L i n d a : Este, L a m e i r a M a ñ e s ; Sur, 
P a n t a l e ó n Carrera; Oeste y Nor te , 
V i c t o r i n o Prada . Tasado en 40 pe-
setas. 
5. ° O t r o c a s t a ñ o a l s i t io l l a m a d o 
« L á C i b r e r a » . L i n d a : Este, Canalejo; 
Sur, Rodera; Oeste, n o g a l de Herme-
neg i ldo M a c í a s ; Oeste y Nor te , c a m -
po c o m ú n . Tasado en 30 pesetas. 
T o d o s estos i n m u e b l e s r a d i c a n en 
t é r m i n o de V i l l a v i e j a de este A y u n -
t amien to . 
^ a d o en P r i a r anza de l Bierzo , a 8 
::;:osto de 1935 pesetas.—El Juez, 
^ ^ ^ ^ ^ ^ F a r i ñ a s . — E l Secretario ha-
^ ^ ^ ^ ^ ) , I n o c e n c i o G a r c í a . 
N ú m . 6 1 7 —32,50 pts. 
Juzgado m u n i c i p a l de V i l l a m a ñ á n 
D o n B e n i t o Marcos C a r r e ñ o , Juez 
m u n i c i p a l suplente en func iones 
de V i l l a m a ñ á n . 
Hago saber: Que n o h a b i e n d o po-
d i d o tener luga r la subasta s e ñ a l a d a 
pa ra el d í a diez y siete de J u l i o ú l t i -
m o , en p r o v i d e n c i a de este d í a , se 
a c o r d ó ce lebrar o t ra nueva subasta a 
fin de hacer pago a D . P r u d e n c i o 
G a r c í a V a l l e j o , de la c a n t i d a d de 
ochocientas diez y ocho pesetas de 
p r i n c i p a l , c o n mas las costas, que le 
es en deber D , Nicere to P é r e z Pardo , 
v e c i n o de V i l l o g ó m e z L a Nueva rv 
l l a d o l i d ) , y cuyas fincas que han ñ 
ser objeto de la subasta, se describ 
en la f o r m a siguiente: 
1. a S i n s u j e c i ó n a t i po , por 
tercera subasta. L a m i t a d de ^ 
casa, en el p u e b l o de C a b e z ó n 1 1 ^ 
Va lde raduey , s i tuada en la calle M ^ 
yor , que l i n d a : l a m i t a d de ésta 3 
t r a n d o , su p a r t i j a de herederos de 
T r i n i d a d P é r e z ; i zqu ie rda , calle n ' 
b l i c a y espalda, h e r r e ñ a l del huerío 
de Pedro Diez . 
2. a U n a t i e r r a , en el t é r m i n o de 
C a b e z ó n de Va lde raduey , a la senda 
de los Cascajos, hace dos fauegas v 
tres ce lemines , i g u a l a 63 á r e a s 18 
c e n t i á r e a s , l i n d a : Oriente , otra de 
J u l i á n P é r e z ; M e d i o d í a , Luciano 
M o n e a d a ; Ponien te , Manuel Francos 
y Nor t e , herederos de Eustasia Par-
do; v a l o r para la subasta 683,32 pe-
setas. 
3. a L a m i t a d de u n prado, en di-
c h o t é r m i n o y s i t io de los Avenales 
hace esta m i t a d med ia fanega de su-
perf ic ie , i g u a l a 14 á r e a s 4 cent iáreas ; 
l i n d a : Or i en te , esta m i t a d , su partija 
de herederos de T r i n i d a d Pérez; Po-
niente , car re tera de V i l l a l ó n a Alb i -
res; Nor t e , L a Z a m o r a n a y Mediodía , 
c o n el r í o ; va lo r para la subasta 
833,33 pesetas. 
L a refer ida subasta t e n d r á lugar 
el d í a dos de Septiembre p r ó x i m o y 
h o r a de las once, en la sala audien-
c i a de este Juzgado; para tomar par-
te en la m i s m a es requis i to indispen-
sable cons ignar previamente en la 
mesa de l Juzgado el diez por ciento 
d e l i m p o r t e de la t a s a c i ó n . 
Las fincas descritas carecen de t i -
t u l o , po r lo que el rematante habrá 
de c o n í V ^ a r s e con la cert if icación 
mate a no ser que quie-
su costa. 
% 6 de Agosto de 19*>-
f & a l , Benito Marcos, 
d in . 615.-31,00 pls-
T R A S L A D O 
L a Agenc ia de D - ^ ^ / J ^ d é l 
na, se ha t ras ladado a la Cal 
P. Is la , n.0 44, o 591.-—2,00 pts-
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